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接待游客 1． 9 亿人次,旅游总收入达 1917． 2 亿元,
占全省 GDP 的 4． 22% ;辽东半岛共接待游客 1． 6 亿
人次,旅游总收入达 1891． 3 亿元,占全省 GDP 的
8． 59% 。 两大半岛的旅游业都取得了瞩目的成绩,
这为胶东、辽东半岛旅游一体化发展提供了坚实的
基础。
1. 1. 2　 具体分析










































































Lao Mountain, Fu Mountain, Dazhu Mountain, Xiaozhu Mountain, Qingdao First Beach, View Mountain, Ma Mountain,
Bamboo Fork Island, Tianheng Island, Xuejia Island, Stone Old Beach, Taiping Corner, Beijiushui Mountain, Liuqing
River, Jin Kirin Hot Springs Village, Chengyue Lake Ecological Forest, Qingdao Forest Wild Animal World, Grand Duke
Island, Langyatai Bay, Jimo Nanqian Site, Jiaozhou Sanli River Cultural Site, Chengzi Site of Chengyang, Jimo Ishihara
Site, Fort Hill Site, Male Cliff Ruin, Ancient Wrangler City of Jiaozhou, Xuejiadao Ma Ho Ruins of Ancient Canal, Qi
Great Wall Ruin, Polar Ocean Park, International Beer City, Huayan Temple, Zhanshan Temple, Navy Museum, Qingdao
Museum, Haier Science and Technology Museum, Zhongshan Park, Luxun Park, Desheng Science and Technology Muse-
um, Fantasy Infante Kingdom, Tianzhu Mountain, Ba Da Guan, Kang Youwei House, Cross Sea Bridge, Submarine Tun-
nel, Zhanqiao, Zhanshan Temple Fair, Zhougezhuang Internet Festival, International Beer Festival, Golden Beach Culture
and Tourism Festival, Flowers Fair, Cherry Festival, Fishing Festival and so on










Yantai Mountain, Linglong Mountain, Gu Mountain, Luo Mountain, Changdao, Kongtong Island, Yangma Island, Temple
Island Archipelago, Zhifu Island, Pagoda Reef, Amitabha Reef, Zhaoyuan Spa, Asan Provincial Forest Park, Kunyu Shan
National Forest Park, Changdao Wonderland Source, Beizhuang Original Village Sites, Dongxi Fort, Dengzhou Ancient Cit-
y, Penglai Polar Ocean World, Congma Temple, Moushi Manor, Changdao Maritime Museum, Changyu Wine Culture Mu-
seum, South Mountain Park, Agricultural Science and Technology Expo Park, Tashan Playground, Relang Pavilion, Pen-
glai Pavilion, Yunfeng Mountain, Qi Jiguang Hometown, Nanshan Lantern, Lantern Festival, Changdao " Spring fishing
tour" , Moushi Manor Folk Tourism Culture Festival, International Wine Festival, Fishing Folk Culture Festival, Nanshan









Chengshan Cape, Tiecuo Mountain, Ru Mountain, Kunyu Mountain, International Bathing Beach, Piebald and Colorful
Stones Scenic Spots, Liugong Island, Swan Lake, Spa Street, Nanche Village, Shendiao Mountain Wildlife Reserve, Xian-
gu Peak Tourism Area, Sino-Japanese War Memorial Hall, Liugong Island Fort, Northern Naval Commander Government
Department, Northern Navy Pier Iron, Chi Mountain Fahua Yard, Shengjing Mountain Taoist Site, Huancui Building Park,
Sino-Japanese War Museum, " Dingyuan" Ship, Huaxia Playground, Bible Mountain, China Rongcheng International








Jiuxian Mountain, Wulian Mountain, Golden Beach, Juxian Fulai Mountain, Peach Blossom Island, Rizhao Coast National
Forest Park, East China Sea Valley Sites, Captital Caty of Ju, Wanpingkou Coastal Ecological Park, Yuntang Temple, Hu-
guo Wanshou Komyo-ji Temple, Huaren Xungen Museum, Wanpingkou Seaside Amusement Park, Wan Binzhou New Ma-
rina Park, Heshan Cliff Inscriptions, Former Residence of Liu Xie, Liujia Bay Beach Combing Section, Acres of Wild A-









Yi Mountain, Yunmen Mountain, Tuo Mountain, Yangtian Mountain, Beach of Laishan Xibozi Village, Qiaoguan Ancient
Crater Park, Juyang Lake, Xianyue Lake, Laolong Bay, China Botanen, Han Portrayal Stone Tomb, Shanwang Fossils Natu-
ral Reserve, Zhucheng Jinbao Amusement Park, Shouguang Linhai Expo Park, Changle Agricultural Tourism Park, Wenshu
Temple, Shihu Park, Ou Park, Fan Gongting Park, Folk Museum, Weifang Kite Museum, Yangjiabu Folk Art Garden,
Qingzhou Wangfu Amusement Park, Shouguang Vegetable-tech Demonstration Park, Fuhua Amusement Park, WanyinBuild-







Swan Lake, Yellow River Delta Wetland Park, Yellow River Estuary Forest Park, Fujia Ruins, Tiemenguan Site, Shengli








Po Lake, Mada Lake, Binzhou Hebanshan National Forest Park, Dinggong Site, Xinyang City Ruins, Chinese Sun Zi Bing
Fa Town, Liquan Temple, Tangli Temple, Weiji Lord Manor, Huimin Museum, Zhangba Stone Buddha, Sunzi Hometown,
Wu Shifen House, Qintai, Yellow River Bridge,Huji Book Club, Boxing Playlet Art and Dongyong cultural Tourism Festi-
val, Winter Jujube Harvest Festival, Wudi Jinsi Jujube Festival and so on
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表 2　 辽东半岛旅游资源汇总表
















Sun Asia Ocean World, Tiger Beach Ocean Park, Sun Asia Polar World, Golden Pebble Beach Resort, Ice Valley, Forest
Zoo, Xinghai Park, Dalian Bay Fort, Exhibition Hall of the Site of Lvshun Prison, Shedao Nature Reserve, Bar Hammer
Island, Lvshun Museum, Sino-Soviet Friendship Tower, Natural History Museum, Shell Museum, Victory Tower, Wan
Zhong Tomb, Baiyu Mountain, Fujiazhuang Beach, Heishi Reef, Donghai Park, Xiuyue Mountain, Changhai, Xinghai
Convention and Exhibition Center, International Marathon, Changhai International Fishing Festival, International Winter
Swimming Festival, China International Beer Festival, International Beer Festival, International Powered Parachutes Flight
Festival, International Walking Festival, Import and Export Commodities Fair, International Fashion Festival, Spring Festi-







Qianshan National Scenic Area, Anshan City Jade Mountain Scenic Area, Anshan Tanggangzi Hot Spring Resort, Jade Bud-






Liaoyang Museum, Liaoyang Cold and Hot Park, Dongjing City, Dongjing Mausoleum, White Pagoda, Cao Xueqin Memo-






Reed-Sea Dingxing Ecological Tourism Resort, Panjin Red Beach Scenic Area, Panjin Dawa Ecological Farm, Panjin In-







Benxi Water Tunnel, Guanen Mountain Scenic Area, Huanren Five Female Mountain, Prince River, Huanren County Lao-







Shurangama Temple, Xiongyue Hot Spring, Daliao River, Coastal Scenery Zone, Yingkou Crescent Bay Tourist Area, Tur-







Phoenix Mountain, Dandong Tianhua Mountain Scenic Area, Wulong Mountain, Castle Peak Ditch, Dalu Island, Kuandian
Huang Yi volcano Forest Park, Kuandian Tianqiao Ditch Forest Park, Pacific Bay National Scenic Area, Jinjiang Hill
Park, Dandong Yalu River International Tourism Festival and so on
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表 3　 胶东、辽东半岛旅游合作大事记
Table 3 The collaboration on tourism of Jiaodong Peninsula and Liaodong Peninsula
时间 Time 事件 Event
1985 年 9 月
September 1985
大连举办渤海湾经济圈协作研讨会,会中提出了环渤海地区应在加强沟通与合作的基础上开展旅游合作。
Bohai Bay economic circle cooperative seminars was organized in Dalian, which proposed the Bohai Sea region should carry out
tourism cooperation by communicating and cooperating.
1986 年 3 月
March 1986
烟台成立环渤海旅游协会。
The Bohai Sea Travel Association was founded in Yantai City.
2003 年 8 月
August 2003
大连金石滩国家旅游度假区与青岛市石老人国家旅游度假区签订友好合作协议,共同打造中国北方旅游度假的旗舰。
The national tourist vacation areas of Dalian Golden Pebble Beach signed a cooperation agreement with the national tourist vaca-
tion areas of Qingdao Stone Old Man to create a flagship tourist resort in the northern of China together.
2004 年 4 月
April 2004
在山东烟台,北方旅游联合体正式成立,会议中 10 余省市签署了《联合宣言》。
The Northern Tourism Union was established formally in Yantai city of Shandong Province, more than ten provinces or cities
signed the " Joint Declaration" in the conference.





Sixteen port cities such as Tianjin, Dalian, Qingdao, Yantai, Qinhuangdao, Dandong, Binzhou, Cangzhou, Dongying, Hulud-
ao, Jinzhou, Panjin, Tangshan, Weihai, Weifang, Yingkou et al, established a port city tourism cooperation organization to-
gether. It reached a cooperation agreement to strengthen regional cooperation, promote the integration of resources, make a am-
plification effect and build the Bohai Sea " gold necklace" barrier-free tourism circle.




Weihai tourism caravan reached at Dalian, the first stop of " Northeast" . A great tourism promotion of "Weihai - the Northeast
of China Family" was enabled, which has aroused strong repercussions.
2009 年 4 月
April 2009
“环渤海港口城市旅游合作组织第五届年会暨 2009 环渤海 16 港口城市及北京(16+1)旅游博览会”在河北唐山开幕。
17 个旅游城市一起深入探讨环渤海港口城市旅游发展,为环渤海旅游发展模式的形成指出了方向。
The fifth Annual Conference of Bohai Sea port cities tourism cooperation and Tourist Fair of sixteen port cities and Beijing was
opened in Tangshan. Seventeen tourist cities deeply discussed the development of the Bohai Sea port cities tourism, which point-
ed the direction of the formation of the Bohai Sea tourism development model.
2011 年 12 月
December 2011
威海积极探讨与青岛、烟台、大连等周边城市合作建立旅游推广联盟,最大限度发挥区域优势,实现资源共享、优势互补。
The city of Weihai established a tourism promotion alliance with Qingdao, Yantai, Dalian and other surrounding cities, to maxi-
mize regional advantages, share sources and take full advantages.
2012 年 9 月
September 2012
在天津召开环渤海 16 个港口城市旅游合作会议,天津、大连、青岛、烟台、秦皇岛等环渤海 16 个港口城市进一步推动城
市间旅游合作,促进区域内开通邮轮航线,并在发展房车和低空飞行旅游等新的旅游业方面取得实质性进展。
The tourism cooperation conference of sixteen port cities around Bohai Sea was hold in Tianjin, which made substantial progress for
the sixteen cities to open cruise lines, develop the new tourism, such as motorhomes and low-flying, and promote cooperation.
　 　
图 1　 环渤海经济区
Fig. 1 Bohai Economic Zone







































如表 4。 辽宁省旅游客源情况[7]如图 2。
表 4　 2010 年和 2011 年山东省国内旅游客源分布情况(% )
Table 4 The distribution of domestic tourism in Shandong province in 2010, 2011(% )
客源
Source






Changes in the proportion
按区域分组
By regional groups
东北地区 Northeast Region 6. 30 6. 22 0. 08
西北地区 Northwest Region 2. 26 2. 59 -0. 33
华北地区 North China 14. 27 13. 85 0. 42
华东地区 East China 58. 72 59. 77 -1. 05
华中地区 Central China 11. 11 10. 59 0. 52
华南地区 South China 4. 31 4. 02 0. 29
西南地区 Southwest Region 3. 03 2. 95 0. 08
图 2　 辽宁省国内游客客源分布情况
Fig. 2 The distribution of domestic tourism in Liaoning province
　 　 可以看出,胶东半岛的东北地区旅游客源 2011






1815 km,两地交通最多只需 2 h,让环渤海地区旅游




　 　 假若按照隧道列车 8 节,每节车厢承载 60 人,
每天 36 趟(每半个小时一趟,6 ∶ 00 到 24 ∶ 00),每
年 365 天,来往双轨道预测,渤海跨海通道建成后的
每年客流量估计为 1261． 44 万人次。 辽东半岛旅游
收入预计达 69． 39 亿元,胶东半岛旅游收入预计达
84． 52 亿元,跨海通道的建成将为两大半岛带来旅
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经济收入每年将增加至少 300 亿元,辽东半岛旅游
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THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF TOURISM BETWEEN THE BOHAI
STRAIT TUNNEL AND JIAODONG PENINSULA, LIAODONG PENINSULA
Zhao Lin† 　 Wu Xiaofang
(College of Engineering, Ocean University of China, Qingdao, Shandong 266100, China)
　 　 Abstract　 “C” -type transportation between Jiaodong Peninsula and Liaodong Peninsula hinder the development of their tourism
integration. The construction of the Bohai Strait Tunnel will help two Peninsulas increase customers, accelerate the flow of the tourism
resources, and promote public participation in tourism strategic cooperation planning. And all these will promote the economy develop-
ment of tourism integration, give full play to the advantages of their tourism resource integration, and make tourism sustainable finally.
　 　 Key words　 The Bohai Strait Tunnel; Jiaodong Peninsula; Liaodong Peninsula; Integratio
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